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До адміністративно-правової реформи 
Про сутність адміністративної юстиції
Г )  N краї пі відбу васт ь с н  поступова переоцінка, переосм ис.ичіня і чейних ц інностей та правових 
О п о л о ж е п ь .  а та ко ж  реф ормування і трансф орм ування  правових підносим та інститут ів  
М о ж н а  виплати ф акти чн о  ни значеними основн і напрями судово-правової реформи, яка  маг
■ а о сш е ч и т и  верховенство права і законність в так ій  важлив ій  сфері я к  судова в. іада] . Для 
.о с я їн ен н я  п ін  ме іп  необхідно не тільки удосконалити традиційні судові ф ун кц і ї  — застосу- 
анпя заходів крим інального  покарання до осіб, що ско їли  п о ч и н и ,  і ви р іш ення  тих або інших
млинових суперечок. І Іо ір іп н о  діє законодавчо врегулювати п о вноваж енн я  сулу з контролю  
■a taoe зпеченпям взасхіної відповідадьност і держави та її громадян
В аж л ивого  значення в зв 'я зку  я цим набуває д іяльн ість  судів по захисту прав громадян
■ • л  поруш ень  їх р ізними державними органами і посадовими особами адміїистрат и виого 
чарату. Іа к а  ф ун кц ія  суд\. як  відомі'.  Mat' ш и н у  адм ін істративно ї юстиції.
В Укра їн і  вже и р и н н я ю  нормативн і акти, що лежать  в основі  судового захисту особистих 
ран і с вобол в сфері ал міністра і ивно-нравових відносин (наприклад. Закон -П ро  звернення 
номадяч»  j ü . i  2 ж ов  11 ні I'-Wh p.. постанова П л ен ум у  Верховного Суд у  Укра їн и  М ' ІЗ  від ? 
’■'\лня I 'і1-) р <•! ]ро практику  розгляду сулами справ іа скаргами на р іш ен ня ,  дії чи бс а ія . іьн іс т  ь 
г ч а ж в  державної вдали, органів м ісц е во ю  самовряду в а н н я . ю ридичних  посадових і службових  
до \ сфері \ нр івлін^ькО! д іяльност і,  як і  по р и п ую ть  права та свободи громадян- тощо). 
Проблема  на званої (|юрми суд о во ю  контролю  не нова. Але її ро їгляд мав свою  специфіку 
. '\:е ю м у .  що ;.о недавнього часу в Укра їн і  не було ск ільки-небудь  іначного  матеріалу для 
ок о во го  а н а .п л  гипань в ц ь о м у  напрямі
Вчен і ї  м-юристам доводилося ідебіл ьпюі о спиратися па прак і  ику  розгляду не значної 
"■ к о с и  справ, т о  в и н и ка ю ть  ; адм ін істративно-правових відносин в рамках цив ільного 
роїи^у. З п р п й п я і і я м  іа ін аче н о іо  више Закону дана проблема постала з н о в у . можна, сказати.
•а Я К І С Н О  Н О В О М У  р І В Н І .
Роз іляд  справ, як і ви н и ка ю ть  .і адмініегра гивпо-правових в ідносин, зд ійснюється  в рамках 
а в іл ь н о ю  судочинства  і глава .'1-А 1.1111< Укра їни ) .  Зрозуміло, що новин норм ативний  акт 
амдіас інш ого  проц есуал ьн ою  порядку, спец іально  пристосованого  для с у д о в о г о  розгляду 
■ме адм ін істративних  справ.
Л л я  вирп і іедня д а н о ю  питання в межах адм ін істративного нрава необхідно ч ітко  ви зн а ­
л и с я  і кодом \ прав письких  р ішень, закопп іс іь  яких  може бути перевірена с у д о м . Це одне 
най важ л и в іш и х  питань, оск ільки  воно визначає межі судового контролю  над органами 
ікопавчо ї влади і боку  ехдової влади
В ід п о в ід н о  до  с ;. 24<Ч~ Ц П К  предметом оскарження  с  колегіальні і одноособові р іш ення ,  
чмо ое (д іяльність, у зіі' я іку  t яки м и  громадянин вваж а ї.  nur 
поруш ено  або пору т у ю  і ься його права чи свободи:
_ ст воре 11 (' або створю ю ться  перешкоди д.,я реалізації ним своїх конституц ійних  прав чи 
"'■оод або що иж иц  іаходи і реалізації ного прав t недостатніми:
j i a  п ь о і о  п о к л а д е н о  о о о в  я і к и . н е  п е р е д б а ч е н і  з а к о н о д а в с т в о м  а б о  п е р е д б а ч е н і  о с т а н н і м .
^  ое » врахування конкретних  обставин, за яких вони повинн і покладатися, або що ці 
'Ч і я і к п  покладені пеучіовноваженим па п е о р іа н о м :
п о ю  і і р и т я  j н у  i o  д о  в і д п о в і д а л ь н о с т і ,  я к у  н е  п е р е д б а ч е н о  з а к о н о д а в с т в о м .  а б о  д о  н ь о г о  
- і ' .човано  с і я ї н е п н я  ;а в і д с у т н і с т ю  п е р е д б а ч е н и х  з а к о н о м  п і д с т а в  ч и  н е п р а в о м о ч н о ю  с  і у ж - 
■ :.ою о с о б о ю  а б о  о р і а н о м
Виходячи  ж п  (м істу ст. 55 К онсти туц і ї .  предметом о скарж ення  м ож \ть  бути укази і 
::«>ря іж епня  П р е ш  ієн іа та п іших вищих посадових осіб держави, ечлові р іш е н н я . 'П р а в о  
’ 'М-:Л>ІПИИ;' ,К! >ахнст своїх прав і законних інтепесів у адм ін істративно-правових
.носинах иередоачено ни зко ю  законів Укра їни  (наприклад, . П р о  основн і  засади соп іа іьн о го  
•исгу не і ерашіі Праги та ппиих громадян похи юго в і к у  в  Укра їн і» .  -П р о  б іженц ів-  -Про 
юкатуру- тощ о) 1
ко н ц е п ц ія  реформи адм ін істративного права Укра їни  пропонує  ш ироке ви значенн я  пред­
к а  оскарженн я .  Іопто . це м ож уть  бу ї и  не пдьки управл інськ і  р іш ен ня ,  а іі розпорядження 
ка яі Пр^, шлем га. інші управл інськ і  акти державних та ком\ пальних \ правл інських  органів 
акож  з пял і>н1 сть виконавчих  струк іур. я к ш о  таким чином  порушуються конкретна  правова
■ ліня
[ч : .  К о і п ; с іш : . ч  с у д о в о  п р а в о в о ї  р е ф о р м и  в \ 'к р а їн і  і п р о е к і  ; . У к р а їн а  м о л о д а  р>;5 -  2 ж о н т  
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Сьогодні ж можи:1, - ..“ р.їтиошім суддек
можуть розглядатися не тільки р и ::.—; ... - >дгадьного харак
теру (наприклад. «нормативні акти -. . ■. . ..• ■ :г\:ндми влади). пи­
тання компенсації школи. завданої ор: л і-і.. ■ •. ... ~. " місцевого самов­
рядування. а також адміністративними т\ - ■. ..'улбовийг.
Компетенція адміністративних судд і л.пг . . • . . " .  ‘ -д.. .-.дміністраї ивног•<
рішення (адміністративної :і;і або бездіяльною. -• . *• -, ..ідговілае орієнти­
рам. визначеним у «Довіднику Рал и Єиро;і;: і ... лр.іва. які стосу
ються відносин між адміністративними ормном;: .
С.ііл за цим потребує врегулювання вся продел., р.-. : - 3 - ■' повинні ж а т і :
законодавче вираження такі її основні ектадов: як су-.''«.-:- .- ’ - г .'-  .. \ справі; меж:
іаконної сили судового рішення, засоби дока іувапня. пор,;..:-. ...т. -,—  - '^ -йнятого  рішення, 
порядок подачі скарги тощо.
Т ільки  після т .о го  моле йтися про наявність матермль;; лля судового
провадження \ справах, шо виникають і адміністративно-пр^вль,:-. .л л .л н
На сьогодні {розуміло тільки одне - процесуальний >а\исі fV;ô г х ; : \ порушено у
адмішс іратіївно-правовнл відносинах, більше лаіадує форму по ,оино:.' лр^і.-.дження.
Позов — не івернеиня до суду j вимогою усунення порушеного \\:;л; .ч-юго права аСн> 
охоронюнаного (нкопом інтересу. Сам він на данин час ви жачді х а р ^ 'е р  ..удового про вад - 
ження у нашаних справах. Предметом судового ролляду тут с спільні м.л .тмльпо-нравош 
відносини Розіляд справи мас імагальнии характер між позивачем і відповідачем. які самое - 
тш но  ід іі(с и к-»к >т ь дока зван н я  у справі. Така правова конструкція іабезисчус захист саме 
маиповил інтересів іромадян.
Адміністративне право мас інш иіі юридичний зміст, ію му властивий іхиіер.иианпй метод 
реіудювання суспільних відносин. Наприклад, в законодавстві про адміністративні правопо­
рушення правова норма в односторонньому порядку зобов'язує приватну особу поводитись 
гак. як влмапіі. її зміст Тобто, вона підпорядковуй ті суспільні відносини між виконавчою 
владою і громадянами, які .{находяться в межах юрисдикції держави. її такій системі засобів 
iaxnc’iv особистих прав громадян п ою в по можливий, тут має місце скарга, тобто звернення, 
в якому є проханим про скасування незаконно винесеного адміністративною ріш ення, шо 
порушило права іа законні інтереси окремої особи.
Таким  чином, громадянин виступає як об 'єкт впливу :з боку державною  апарату і як 
суб 'єкт, ш о іахишає перед ним свої права. Ця подвійність правового статусу характерна саме 
для учасників адміністраї ивно-иравовнх відносин. Ю рисдикиіннии характер захисту особистих 
прав і -законних інтересів громадян виникає не на економічній підставі, а, можна сказати, 
більше на політичній.
ІЗ основу традиційною позовного провадження покладена суперечка двох суб 'єктів май­
нових відносин. Кожен і них в суді доказує законність своїх дій. вільно володіючи матеріаль­
ними та процесуальними правами. Завдання адміністраппзно-юрисдикіпиного процесу полягаї 
в захисті інтересів особи в сфері публічного права. Процедури позовного провадження лля 
здійснення ик.ї мсти не придатні, юму т о  мають нриііагно-гіублічнин характер з наслідками, 
які { нього випливають.
Розгляд '.заіначених справ побудовані' в межах позовного провадження Це при зводить до 
- деформації« цивільно-правових норм. По суті, судове провадження у даних справах перепало 
бути неповним і. в лом же час, не набуло форми судово-адміністративної процедури Така 
п о д в і й н і с т ь  заважає визначити сутність адміністративних справ та основні напрями удоскона­
лення процесуального законодавства а їх розгляду.
Серйозним аргументом для вирішення проблеми може стати опрацювання алмініетратіні- 
но-правовою теорією поняття про адміністративно-правову суперечку. А  і:е питання в повній 
мірі не буде вирішено до того часу, доки на івані справи не стануть пр.’лм ст 'м  юрисдикції 
cnetna.il.них (адміністративних) судів.
Адміністративно-правовою суперечкою остання може вважатись іл л . : 1 " '.л  коли ївср- 
нення громадянина до еулу пов'язано з публічним правом. Отже. впр:;д.Л:,-н\‘ дл-: визначення 
компетенції сулу н даному рай і. те. на яких положеннях грунтую ::.-  -дн о си н и . —
приватного чи публічного права І таке розмежування є непросто*1
До приватного права належать норми, які виходять і ирин::;:.:у р.:. л '\  _ р.-.г. кожного. До 
публічного — норми, що визначають пріоритет права держави д г:л . :.-.г;-;;к.: державної 
влади. Вони характери іутоть відносини між нижчестояшимп та - _ ' ‘ л-. .л '^ к та м и . Тут
держава. її орган виступають як носії суверенної влади Hopx:.-.w ■ т.лзл t. консти-
с: і е Ф  .і п ю к ІЗ. Запровадження адмініс тр:' т іпаю: к ч  .н : • > • :-;і. - І 1» ')
\ .  " .  -  с .  :  :
чи. V. :
Про су ш ість адміністративної юстиції
.- . ;п'п ,е * ф і І [а н с о к с - п °Д а т к о в с .  е к о л о г іч н е  п р аво . А л е  п у б л іч н о - п р а в о в и м и  в ід н о с и н и  м о ж у т ь  
. .11 і іо л і. ко л и  н о ш і п о б у д о ва н і ви х о д яч и  з п р и іш іш у  р ів н о с т і с т о р ін  (н а п р и к л а д , прм 
■ ..аленн і м іж  гр о м и л и н ам и  і д е р ж а в о ю  д о го во р у  пр о  в и к о н а н н я  п у б л іч н и х  за в д а н ь ). Т о б то  
- 'М ічн о - п р ан и ш  в іл  н о си  н и — и с  т і. я к і  ь м іж  а л м п п с 'ір а т л в н н м и  о р га н а м и  та ін ш и м и  с у б 'є к ­
т і  11\ о .п ч н сн о  прана при  з д ій с н е н н і н и м и  п у б л іч н и х  пишань, і о д н о го  б о к у . : гр о м ад ян ам и  
і ііл п р и ь 'м стн а м п  — з другого.
Л а т и  в ід п о в ід ь  сам о  на ш  п и т а н н я  означас: в и р іш и т и  с к л а д н у  п р о б л е м а  ї ї  п о ю  іан н я  
. . .о м о  ж е  N »ве д е н н і суд о во го  п р о в а д ж е н н я  у  сп р авах , ш о  в и н и к а ю т ь  з ад м ін іс  гративно-пра-
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